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論文内容要旨（乙）
論文題名
Effect of remifentanil infusion rat巴onstress r巴sponsein orthopedic 


















タニノレ（A群0.25 μ, g/kg／分またはB群 1.0 μ,g/kg／分）を用い、 3～4分間
100出酸素にてマスク換気後に気管挿管した。麻酔維持はレミフエンタニル























本研究より、レミフエンタニル 1.0 μ g/kg/tninを使用した麻酔管理は術中
の手術侵害刺激やストレス誘導性高血糖を高度に抑制し、循環動態の安定
に有用であると思われた。
